







„ YJL tyPOLYAIL 
A HIMLER COAL CO. 
KÖZGYűú.SE 
' trte1item a Himler Coal Com-
JKUIII réuuinyeuit, hogy táraaaá-
gunk e: évi rendea gyüléút 
/9/9. évi junius hó 14-én, 
Szombaton este 7 órakor 
tartja, a llimleri ( ajaxi) iakola he-
/yi,égében. 
Közgyülé1ünk határozza el, hogy 
a Kentucky oldalo11 lelo{llalt nagy 
,zénterii.lttiinkön megnuiNuk-e 
azonnal az igazgatóllág által terve-
zett bá.nuát vagy nem. 
A u6ban lévö nénterület na-
gyan ,okkal nagyobb éa kedvezőbb 
a jelenlegi bán11ánknál • Ila azt meg-
nyitjuk, ott val.»ágoa bányavárosi 
tzálldikazunk ipitenL 
Steretnénk, ha minden riazvé-
1111.ünk megtekin.tt.né az uj bánllG· 
terület s;enét éa aki a kih1111ülb,re 
djön, az meg ia teheti azt. 
A 1zénterületKermit, W. VÖ.vá• 
ro,ka mellett, Kenova éa H'iUiam-
,on kö:t fek,zik. · 
Aki eljön a gyüléare, az utazzék 
Kermit, W. Va.-ba, ott várni fogja 
az érkezö réazvéngeseket eg11 igaz-
,at6eági tag• miután a azenet meg-
tekintik, onnan átjönnek Himlerre• 
a 011ülé1re. 
Kermit a Norfolk & We,tern 
va&Ut main-vonalán van ée aki Po-
eahonta,-Welch f elöl jön, az szom-
l>aton a train 29 (régi tt-ain 15) uta:-
:a e1111ene,en Kermitre. 
Aki Logan, Charleaton vidéké-
röl, OGf/Y Pa. éa Ohio áltamokb61 jön, 
az Kemwáig, vag11 eoueneaen Ker-
mUig vllltaon Jegv•t é• iUvekezzék 
Kenniten lenni azo,nbat reggel. 
Aki nem bír eliibb itt li!nR.i, mini 
a:embat e1te, az va,á.rnap i, megte- · 
lclntheti a azenet, de jobb, ha a gyü-
u, előtt te,zi azt meg. · 
Aki caak szombat estire tud ide 
irlcnnl, az jöjjön egueneaefl a telep-
re, Ajax (kimondva: Bdzukaz) ól· 
IMoáara. 
A.ki a uuüléere Mm jöhet el, az 
vágja ki a lapban levő megbi:áat 
(probzit) töltae ki, nevezzen meo 
""'4kit, hogy a gvüléoen képvú,eli• 
t,, __ ,.,4,etl• azava:zon ú küldje be 
"""'ránk azonnal. 
A.kár jöhet a 1111ülé1ie, akár Mm, 
~• réoz~nye, ,:ive,kedjék ve-
- a oúrult tudatnL 
Srl.,.. ozeretettel látunk vendé-
.iil • telepünkön minde1t rénvt-=::. a:onklvül . múuu1t magyar 
,.....,,~H_"'!ler Coal i,f,~i:c;v tgazga-







The only Hungarian Minen' /outn1Jl ln lhe Un/1ed s,_; 
New York, N. Y, 
UTÁNUNK JÖN A FALU 
11 .. ,,.~ wltú IMti fa/,rolt, C.odaul, . ,lf'fl,- k.8', .... 
llltzr flllvalt. &dl Mnut11ubl, .-g/lOT ltrt6bl1gol, -~,ó 
""lflllfl"ntl~. IJ~ 
Y•11~ .-66, NOMlot..-., iNPfk6b vca1 ... 1 o flU,-. •úti ..i 
m4fll/OT fot11. Múttlta lltlg a Ubö tol.ki. ú rrlut},ll co1-. • W..)14 ,._ 
mött bunü.allb.i ud"' ú arP""61 r,oJMJ. Klhl,k,., MOIIOl„6'Mlt 
rGJll/011 ott .. , , ar 111 ti, JM~•. -'-""'66bu 1llt olt ""- • .. ,,.. 
111"6„ M, Rld,,_bball, bútat'66ala """"°'"°" ott '"'' a ,,Ill.,_ i;'.,._, 
1/ol t'Glffltdr.uk a tttogllff'l.il!U'! Hol DctA a -.llfU """"'-• Ital 
r.MIU' (U ,,11 .. ,,lf'U' ""--'-· 
Ml, cáNlor _,,,_,.., on...-.,,,;.•.•----,•.,••••· •~,.,•.,,.- .~.·- -
flJ/flr r,llu tJtt 1to1111t. a tSMH ~ - !fr .. • J~Wl. dcwua, e,. 
cUUlt • -.J/flr fal"t a-,,,_,. ~ld6I, fdJ~Uk _. n1N tolla U. 
Mltat ~" udalolu,r, '-ral.Uk u .,..,..n1n1 ..,,.,,. -.ff ldqe11 
•rl6c.l, di-dtllt a-.~~ !ti a -...,r ..,...._ e1)4rif H 
...... d w llilt a "61ú hdcikd U. •J..M•, ..,__.,_,.,a..,..,,_, fff&. 
col, cNlt a ~•M","iuz,,tirl, ~ .,..,,.,, hk-d ~,_ .a· 
... ...KI tlM(}G. MiMkl TalM, 1tow ~,.._'f,._ v .. , ,..._ t• 
'1ftl}t:Mkf ! ... _, 
E, -•zf', ,_.,,_,. ..-.u - • a ffrwhlt _..., loJrokt61 11 • 
tlr6 ukfttll, nu. ~11 fola, ahol a ...,...,.,_. alatt _,.,,_., '-"koz• 
Mik, dol 4r nU , -,111 .,,..,,.,, #Ma ,._,Jót rluf a afrw6o ,_._,, k<-
g(ltlt lcll, ( ll~ttkor ott ~:t:r ut:rrtj~rlui ,.,,,,.,_ a diUltH.} 
MU~11 .wutt l'tlll K'ftt 11irgialo • -,,,er ltdcúldl. t, cn .... 
,,,., tol• '"'•• dJ6tc UU, iu idniahdt _,.l/0,_ NM-. ltoff .#lqd. 
,,_dal)• 6/m. El}liU •tdauk a 1'flO#lltlr falu „úwl,,. dMlott m~m. 
/6-16c.wl, MM "--111• a d,ialatlt .... l/fJl'OAlt foh, IMlkiU. 
t, a, d.zokallt -,1/Grok IU' utd-'r }6U /allil6o1t ""6dkozttd, - · 
fl/Onll, ~11.Wrt, lfWW ._. t:lrabolt lftlJ'1IOI' lttlt'GUrl. , i ,.,k,eJ,wlt • -}dt 
11WIUriwlt, lM'1 lUOl-': odfUit, hd a rlu1t, IMUr,,dr a torták kUfa)tot• 
tdk a -•llff' I Mht i, dol,011Ulk ~rt, a ltlud}dilrt, d, .. _ u 
duokollt -fll/01" lolcalrlrt ,-_ Dol(lflJMJk a falu MlHl Manlltlt, .... ,.. 
Jllkba11 IIOltUÚ4#t -~rt 6- I - ,. 
A HB1illwu6}46olt (alwthut lttl 1t ,,,_,,,,_,.. A-,il111Nt1t, 1t u M i,df.'<i 
orul,bo1t talált -,d.,k -,,,,., lalMI a -,,,,.,.. Cwtllilt -.laak. 
T~l/l ,,,.,_.,.,, ulcffrUii 6oldof,-,,oJ IM_.. • •, • 11'-'krl 
-.~. AadtNlk~ 
-t, - M (4l}ri.ek, d u al(,odt ...,,-ro1-. - 11td.-ak J#ilt -Jd..,, 
töfl.61NJ111/ffl'frd11U. 
Nem lnz toláif, 4rva • lllMlni 1v ..,.__ nll ,m,.._ Loz ..,,. ---
fl/Or ltara,afH4 A#H'P'Üllfbcut, IIJJl'1tl, duM,Ua,a,.JIJII • IIIMkrl ........ 
Mk I , lnztwk W, lftQ/ltlflr ,..,._p A.-rihf~. '""* ~tatát 
klJld}eMlt 1t lta.zti}lllt6a• llcmHWI ,_.,-ro1t1'0k •• 
Ut6aA 1.1a.1t ,,_, • ~ llttlll!IIU lol.11. Majd }&a .u- • t6bbl U. 
M~ log • .. -,,,.,. lalM taldl1'l-ktutiűlht U.t „ CNk 1..-,l/d ul'.NM•, 
lrt,ui-, a "'°'~ ,.,,. ,._,,,,,.,,,__, 6ftlllll Un ..-nft. · -
CJOk (tlfl}1tk --, .,.,_. a uuu,clMot, ..,.,,, lnclJrJ• • Mag,_,. f-1• 
=::::::t:'·;::::J;~ =.:::7::Z.' ::;;. ""::;;:;~: 
kkll.1111nbdl,t, 1t lrWútl#,ri, u ~,,,-w~.,. -,...,.. ........._ 
az 11MnJ1ak }lift ..,.111/0r..fal11 Hl,-k, riuilk, ~. ~• 
fffJflll ldelll~ IIW1 t6NI ...,J/fl, fahd, lltdiul.u, ,,,.., u .,,_,, 
,...,,., fol~rl Itt .. ,1-1i -.llflT '°''" ~ -
&. olrl IM,Ukouú '""• u ~t. t, akJ ül,ezltl twl, u _,_ 
romlt. De w&.,t,., ~ .. ~ ü uld,6L 0--,U,,,rl, u _,,..,,.,, ,.,_ 
Nlo/rl,ud.i...,;tal ... ..,-lelMrl,.ttlf.tY~ ... _,,,, 
• ""-llJrJrl Is, .tt Knd.Jttk ..... flll'td• aüiM _. _,. I.UM, _,_, ... ,..,,.z«JGJ,......, ~-.......... ..,,,., ..,. .........,_ - · 
The f anners State Bank 
DIVERNON, llL 
Alaptőke és fdnlec 33,500.00 
3 % kamat betétekre. 
R. J. Nelson 
DIVERNON, llL 
VAS- J::S BUTOR-UZLET 
llindenléle a:er,zám jután1101 áron 
kapha t6. 




POOLROQM tS SZIVA.ROZU!TE 
Kérem a mavar bányá.ut t rek 
P,árt!ogáút. 
Nemrégiben magam i.l a bány hall 
dcffgoztam, amig ueren~tle s nem 
történt velem. 
Pontoa kill:olg6l,ú. 
111: ar at' E• 
k ah„111• !Itt< 
r,r,·k~n 




aJ&rd<'4 Akt n.,_ 
hb,-1i k11,larl' IPba, 
• ....,,ni n,.• '- lr 
u ,w,, ..... 
1"'ldbl ladJ•. hon' 
b -.rt„alni 
f'I „ r>flll 111•r Tl~ki 




1U1 llyffl kiia„dol· 
"-i:,.Ji i -.1. 
k itttpllik aa 
~rflad..lar-
j,S,ln111elf!t.fflrtla .. __ , ~"'\ 
"•baut!Ann,1 -ah"', W.,,U& 
rQ'-dt„ au: 
m~kt TI"°" Ida 
tn.k ..á_,,,_. 
;.~.w.61 
llyrn hatalmu frl\endllh•11 •'Jt') t"1nl,..ro\ton belúl ut bi10-
r)it)a. horY a ml in.ah,:r.unk • ker1-11kedf'll'm~n nundtnkor • 
tia.lle,.,H.it 1rln\·onalá n lloll. 
lb·1·n hatalmu haladb i;-,..11,; a Jó lt;lnc,lc•IU 1·• • mi 1-r,,·t,. 
nre11Ui1• .. onk által \'Olt tlfrhl'tÓ. 
Cu.k annak Jehett-tt Ilyen ko\·l'lketM~·nyr, hCIICY a ku:r.,,n~11"-
r1·k aa cln.akl:Nln narY meru-kfl;en ,-1 ... :r.aadtuk a:r.t H UtékH, 
m•l~·tt a:r.11lrért fi:r.t•t1-tL 
)tii<.kúl<•ntw,n er. a fellendul~ lc-httt'1.\.,n lc-tt ,-ulna 
Di• a leuobbat. 1mlt • multban tl:lu111k uupán mint ala-
1.ot akarjuk fc-lhua"'lnl, amit a Jt> lenben, t:o lnap N a koae.1-
Jb\·obln tenni ÍOf\lflk. 
Er.t 6hajt\lá el~rnl, a ml 48-lk t.VfOROULÖ I KU.RUSITA-
!-L'SK IIOZ mepyertllk a lear~10lete11Cl>b qyt.iltmlikod&.t a 
::~r::u:~.lmportirok l"Uttröl, \kikkel ür.led öu1C"kótlt:1éa.-
F.uk ai. embffek jel nl(,kenJ irle.idllltút nyujtottalt n► 
künk ttljr&tn uj, frlll 4!:9 ld6ar.akl 111lrtm,nyaik eladidn'1 -
olyan-iruknil. melyekf.r1 6k ecm hatArowttan • telj• pia.ti 
,r11kat birt,o,;lthaltik ,·olna. . 
E~n küUlnlqM beviúrlúunkhos u,alOltuk • ml ujlt 
ílnom &i ld6aaaki irulnk hatalma& él vllop.tolt kN&letét. 
E1. m••• utin vonta aat • tényt, hory a lepal)'Obb vilan-
l ku k 1~bb nlMonalon ,116 in.akEletet alaeeonyabb 
iron halmo1tunk fol a 1F.oz6nM!1 ttndelke&MDnktt, mint blrml-
kor u.e, fedél alatt. 
A ml autalaJn.k rouadial rnnnak mearnk,·• klvilo,at.o1t 
Unnepl , rukkal, UIU', itOi'Y ónn k eddl• a1\1ha volt alkahna ha-
aonl6t lital 
E, ,·olna tlr.letUnlc-nllff Neménye - ol1an Nemi.ny, a!MIY 
uJra ip&Olja, hoa 4'HI-: DIG STORE" klpa tennl oaa dol-
Soltat a hely• uton. 
E, a kiinllitú nemcuk Plttabursh, de N1u1al Pennayh..., 
nla.. Ohlo á W•l Virsinla JIUOMinak dmin is vao nodnve 
VÁSA ROl,YÁN LEGT0BBET, YÁSAROWNK LEGOLCSÓB· 




PUt...,... , Pa. 
Pittsburgh legnagyobb eseménye 
a Kaufmann nagy kereskedelmi,áruházábán 
A Pittsburgh és környékbeli magyarok réuére 
_,. kezdődött junius 2-án. 
48 éve, eg11ene1 ii.zletköl 1ünket l.1 meobi:hatóaógunkat mindenki iamni, 
e: az alap, amel11en a: íizletünk fel püll. 
Kaufmann az .e1111etlen cég az Eg11 ,ült Allamokban, nttl11ne.k önál" ,nog,,., 
oazlálga van, ahol naklrlö tolm<k,ok ,:oloálják a maogar kö:oMlo,t. 
EZEK TBNYEK, NEM SZA VAKI 
Látooaaa meg 
lllaogar outálgllllkal, 
Ba,em,nl, 5-1/c A.V<!.-1 
oldal t,Jdro.l. · _ 
KAL'FIIA '\~', 
- TIN Bit, tor,• 
PittokroA, PL 
MAGYAR BÁNY ÁSZLAP 
(HUNGARIAN MINERS' JOURNAL) 
75 Eaat tOth Stree t . New York 
Tnt,,.._: &t..,........_. 
- -BIIILElt IIÁRr O N MART I N B I MLER 
~lirl ........ l'lata , 
IICJ.ak .ui-ll"-• 1 ""'P.811 1 ■ m. CRlt..il tt-- . , , p.N 
1t11,.... ....... -.ao•~ ............ .... 
Pllblialwtl 6~ IIARf' I N II I MLER, Editor 
n.o .. __ ._,_ ... _ ... . _., __ 11r•-
---n... •-M:-:-11::~..:jll ........ " \· l._,.,_ 
.lilub.~. 
t.u•IMM~l .. ...,... .............. 
--1•..,.U.,..•t•lr• 
~ ......... ta.1.W 
A béketárgyalások eseményei 
A Himler Coal Co. részvényeseihez!_ 
Ha aP t.bet. t-a djlard JUNtUl 1Ma l&IIUl66 i-ri ~ ~ 
H■ -jlMuM •I. aüiw ricja ki u.W.W ,~itp,t.le,..., lót ti.a ... u 0. ....... 1 
Mletffll.lrjil..W.'9kWdjeb. ........ 
ltqmtc.kud -abl.ü.at --6an ~bt. aki • CJIJ'-ffl ja.._ ...._ 
ltöf:IIJUr • }Mnkc HJ.ekAa tárt41bd6 , ... ..._ycmi tit-it. Nff ..uc, _. k6dl "--
- mq ftlaki1 • WJmMk-ttd. 
Hirnlff IHnon, Unc Jffl6, Hancnnf'l"r La)oa, Vup llibil7, JW. Aitd...._ PwnM ....._, 
,,.JU,11 Jáloe, Fraytu J6nd, D,mjfn F■rffl<:, Kúolyl J6-, Fai■ba Lajoa, DoMI bt'ria, Súld 
J6qd, KI.ti Fe:renc. Felr.tt■ Jllno., T6kk.aky Pere.ne, Róka FrllD'-. Bak6 Jinoa, Udr Uh.16, P6aUi 
htvitl, Wltinyl Sindor, Fryu,k ht"'n Q Fu,uk Fuc:nc.. 
\h1hr<,tt .ezrancl km~HC'"1 n frlhatalmu-• 
_,eu., )UC 1')106IIU \&ll)°"· b.-l)C'llflll lc:a ,,.. d ut:nncl bd■•·cr•t"k ,a.in<'lr11hc:n Cfl 111q. 
~·,..,1cL. mtn kn1, •mii • frn1nnudl raqtuouhnuuu ott hc,iJdhm 1r11,u fos 
"-rh 1919 h,,rup PpJ,111 
t•l•lru) 




Ezeken egy ~ plro! vonal 
v~n a teteje .fnl. 





lább 2 pár 
akármilyen 
minöségü cipó és pénzt takarít mt-s 
ezzel. 
A Goodrich Hi-Presa" lábbelik jobb 
módszer meJlett vannak kéuitve -
nem törik, ném reped és nem hámlik, 
mert EGY DARABBOL van kéuitve 
Sohse kell megtalpaltatni - eróa 
gummitalp, t'ovább tart, mint u 
acél. 
Tízezrek viselnek a bányászok ko-
zött ebben az országban n m 1 
fognak soha mást viselni, mint a 
Goodrich-téle HI-PRESS lábbelit. 
Nem kerül többe, mint másféle. 
40,000 kereskedó árulja. 
THE 8. }". GOODRICH Dt:BBER COllPANY 
n.,n.,-,~_uo, 
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S..rkeutöi iiunetek 
KkJuk •''bb ncvnctt 1cstvé-
íáuke1,, boc7 poato1 cimukc1 vt• 
lunk tudud.k, hoey • lapot "I 
h1dj11k lualdtm Jote Homan, Wu1 
Fn.-.f0'1, IN„ Jc.. Sz.cputy, 
CCN!nd \ illc, Pa.., R1Jáuy Sam. 
box l:l'J, Ze.ic kr, ,Ill. (ntpür YIIJ.• 
H.llJOlt ), 
Pocahoeus, \"a. M,r mhod• 
nor klpunk rn.MU levcltt I l1p111 
_...,tko.óbf, a.c-lyt.en I lcdliró 
- ,r,1 alá I DC~-Et. lu nf'ffl 
hadjuk kh----'Jil ttljflitmi 
T...,tk mc:ciml a nn-it 1-. van itl ....._II. rnú dMiict&,k ll, rinn 
ludhatjWI:. bosJ ki irj1 1 levtlet. 
Ila. .... lkal. K&ju4t t11da„ 
'teihk c:uaét. dbnt klptu,ik 1 
hftt~ h uubifvak 
YMu 0.,J.Uriún. 
A KoW.Jl ~t adai, 
...._ ll,llduak • tacok, Uinc-lr 
lir • Bbyualap h ftlqófftl>t 
'aptair. '"-l~lr--ainkct • 
1 w..61;"6t - "l)'A ~... 
Ma,,., Búyúz Ottl,on 
75 Eut 10th Street, 
New York, N. Y. 
rtPm:I 
BIZONYIT ANAK 
'-417 ............. .,. _ .. 
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Col...,. Bntt~~. 
le,,..,d f1MH11 nflo,:tlUo• 
Boxlltl 
LOGAN, W„t Va. 
~ ..... "··. ,P.f,_ .. ..... .................. .... 
Ifit) 
Gyenge,i 
elcaigázott nők és 
,..,..1 ........... ~ 
, ............... 
JUBEURDt BROTIIERS STATE BANK 
s ön is ideges, ha esös idöben nem érzi magát épen olyan j l, 
mint derü!-t, száraz idöbe.n. Ha felesége vagy a .férje gyakran 
szenved fejfájásban, ha álmatlanság gyötri, ha Yéinul. aápad~ 
ha kopaszodik vagy korán öszül, ha házsártos természetü, 
PARTOGLORY GYÓGYITAL KELL NEKIK 
Ez u gyógyital megerösiti idegzetükct, mert nagyha!ásu id1,r 
tápszer. Az ideg-zettaHJg)'ütt erösödik az egész uervezet un. 
hogy nemsokára életerös ember válik a vézna, sápadt, kiélt fér-
. fiból és nőböl. 
De csak valódit használjon. 
amelyet csak a feltaláló éo egyedüli kéuitő Partos Patld zállit. 
Ha nincs kéznél, rendelje meg ezt a kipróbált és berilt orv, 
got, amelyböl egy üveggel egy dollárért, hattal 5 dollárért k ld 
. ein: nagy bádogdobozzal a 
FARTOS PATIKA 
.... 
160 SECOND AVENUE, }t:W TORI, N. Y .
Lta• aelriay. litaa aelriay. ............................... 
1-Z..~ ................... - .... 
2n~-==:"'.,.....,...."'.,._..,....., 




Bnnninile, Pa. MAGYAROll 
BROWNSVILLE ÉS VIDÉKE 
D.ADÓ 
Súlloda rataannl Magyarok! ..ll:IW.jjWI: .............. 
•-"" T!\ffi"':.1~::U.,.-...... ...,...,_-.,......,=--•-.w..t ...... 11:-., • mu.r-lW•L a-,--...-PIWdll. -----• ..,._.. -- ..,_. ....... l"a. Tó1U AL.-\DAK 1111 Kt!LU:H. lUTIAA. l...=======================11\H ~ =:,,.! ~ Browamle,PL-bu 
A IANYASZLAP UJ 1ind7l7tl cdd11 lut11ntrttck bt:n·1PENNSYLVANJAI IIAOYAll abtl W.,.Df'lr "'an ,-lf„r• 
FIO&IROOAJA. allllkd et ai ~ frő,t.l M BÁNVÁIZOK PIOYELlltB&. laltác miatt tlil<M aiDdla 
l 
11') itdld fu1J11k t.wl1iln1 a al.f~t,6 lrin. U,s,.ebl,n 
A~ b•• úd.p • pd,._ ma,:yar i..1tY&tlttt. OROSZ ALADÁR UR • tul&Jdoaoa6.I 
::: ";'j;',!'~~ • .,,:;• ::U.i"",::;:::••,;::.; m~:O ,~,!',..":: John W-ulay, 
THE FAIR 
Department torr 
32 Markel l. 
aM-c.W. 
Natiaul Bubál 
~t ll)ltolL ' ottalQ "ur,ani.Jym l(Jtkutlld Í'-"JÍk. Johnatown fldlld 1:DliffU b6· ◄ SB('()S() AVE\TE 
t ,~ 1r1,k t•raue ,U,n,uuht-.ni1 n11l&'J'lrbin)Wuk n)'Ú_~b.t for)a ftlffldeli. Pl~l"ROII. rA 
--- • j~b<lrill f'JMfl inklmL Minthoff Orvu ur ut~lye-
Broi.crucilr, Pa . 
...... n..altlr,b,. ............. 
_.,- au,.J--1 f,,.,\,th1t111k, Kati nem jut mindltNJO'l'i. aaok 
.-
1 
_. ,.om ~ -\• HIREK PENNSYLVA.NlÁ• • maaarok. akiknu ..,.Ja.mi d· 
.... ,ort.<>1 M,th ~u mtlt' B0L lntt~d6 bl,juk nn, fdknl'lhe• 
i6. ,ulOIIWft'n tnibc-rdc, rik 6t Jobnstownban. 
a).ik ..,,..ka 1.t1,,ntt1l„n •11\tae'II ~-1.h: Kovic. Oul6, laplr,Ep- . Oros,: ura " Hot"I H•ndkr" 
O .,_...i i!Wlak • b,1:u1uk 'riMJ6. td116ban lakik fs tzi.- '11 
~ in;i••" lw1} ,..1,; ,.,.,1,. rmdc,lkn&tre mmdm 017a-N• 
r..-n- \i allhh ftol•omh hdyt1,.tn a )ol dolot:ban. aml1 a vkMlr:'"' u,-. 
Ai r\"6 cnll>en l•panlo. kl!,"1n m•n~ Jól mqo-, H(>Ol'lta ,lol l6s:1r:odi1L A llal)'&f binyiNok 
kM w~, \",tf n • tt ti• rt"'nak. \la.•ma t• pikk munka. bis:alommal fordulhatnak Otots: 
wjtd,-t. 1k a flln• i 1 1 , h1 unio arai. A •un rnaga-.ii,ca 4 7 whos. 
-.-n tiJlll')tl l' .. n ~l•an.a lih 1,,.,.,,,tt dltalumk. H11nlot , .. liP-mmim=ii.i"ii"ciiii,,·1 
~ bta}& UJ.hoa u aC')· hánt !ditt pni. A._ ,1tlmW:ik· 
• • ~;~,~~: ;"~ .. , ... :1:~- ~':ro~"!·!~!\,t;.':~1.~'!j1 SOLOr,tON LAJOS 
tJ!<.-.t,,» fdtr11,·11 r,A•,:• mituak !<! (fljtochh férfi•ruha ii:lele 
tdla1 •"• b, I' n y:,a- •• \'ttta. Xo 1. ~bo. l~ltn. 
u jJl,N1nk M h ,l1r,.tl.it Ro'-itfr. .\lici•. lla!W:lntnwn. ,~:,;:.;.,no;~:1
1
~;!,1;:.:: 8~,~íl~c--:lyt\<t-t me~liingat-\ 'l3.12GRA HAM AVENUE, 
,wtetn,tk~ ~ hf'k a 1am. tttt""tn:lnk me,: vannak elé-l JVINDBf)R, PA, 
_,.u Wn~ ~.,,,l..&t rnldd1k. ~t a m11nkijukkal N a ,·iuo-
fullrl,k ~ tr4t,mink n,·oldal 
...,mr\ l,:,~a„Jik II UJ h ,lm,>tla 
1,iwlllk hir.i f9 u-."1;1 n,r- ti-AS tV,ORDULÓ. 
T, th f. nleilhú , abt 7:! f\ Piulburi;h. Pa.-i kn;r.iJ~n 
)&aibt ~1 Ltrn•n,,1\ 1';1 l Kaufmann 1lri1artmtnl ,inrr j11• „ 1ek1niortbc-n ,,._,,--.1m n1ut t-in kudtt mrg az ucftt 
6ao'k lh.gvar ltin"1•1!;r.p ttr· frnnillb.i11ak 48-ik ,hforilu1,)Jl" 
·orrtf •,.ü-!.rrt "'n,lutlt aai,· ,a'l.lrji1 A,,. 
., P"'ll••hil1'11a1 na,ur há- drt ntmuak • 111ttd1urgh1. b,:a. 
.,..o\-.ü -rr k n~t1mtt1Hrl1\ lll ti:-t"U ptnn.,,1,an,ai, \\' 
!lffjt" u i~>d•"" h1,.~ruk. hn,,:::~-1 Va.-1. Ohi01 m'-ir)'af'Nlac rr-<zi:rt 
rnt<i. (Q(y1u ut-"11nl.: P<'fln rtndor,ték. A ha1ahna1 dtparl-
whuiJ.ban i~ l"tit 1,'1,? 11,wrl,.(',l• I m,·nl t,',rnak , an ,Jc~n MiltJ.ly-. 
._ i•, ahol mai,,arul i broilhttnck 
/~,i:~~:~ 7:h;;;1:.1: .. ~=r~n:ir~;,\, ":. i':7:" 
•Ila u 1110!.,~ (dé,-t,,rn rlfn •ki n.airron 1iC1tti a magpn>ll:11 
-.,.uri tffdfM'n-r h q:-m 1 ill mindrn teltintttbtn ,ii,·r,;orn 
W.ina thn(wlhatjuk. h•'lt'" alit'• ill a l'l'ndtlku&Uktt '.llandt,,.n 
11111 n. lap Amtriidhain. intlv 'na1:r cnn<lot fonlil arr•. hn,tr a 
-,a,tm~ 11 }h••ir f\j,. vid~I F•tt ma,-:,-amk a lf1:l)On· 
~I Vf'l~kt<lhrtnfk tOQhb f,o kcfiR'vtlmool'bh lri iot 
(&-;ü: tt<t;1ffftinkr1. ~- tn-- rili•l>an ri•EnUIJrnnl f\ lapunk• 
•lbbn i• 111andjansk mrlltttunk 11,an n1ri:-jtkn1 'hirdct{-<lt fiJVtl• 
11m • ·z1.-1 f- tud••l. m(ht a1inljuk a maJ'l·1r,b1U1lr 
KOMER CITY NATIONAL BANK 
/IOMBR CITY, PA : 
S. f. STl:ELE. p,u1.ddr-'t. 
Htl~11« ti ph,zlt a ml bank1m.kba. ahol ,ufocrriaan 
lciuoJ,al}dltOftt. 
.,,.. 4 uázalé.k kamatot fizetünk.,. 
A K_,.., TtJiarMr E111Ut U n6l111'k tflrl}cr a ,,l.ru,t. 
IIAt /hl? 
-------
e. e. GARLETTS =i:-~ 
l/llflflllan odd,-i:lttl. t,l,tfMit6-olt, blztoelt,hk. -
BROWNSVILLE, PA. 
SNOWOOWX Bl'ILDING. ROOM IS h 14. 
MAGYAROK ÜGYVtl>JE 
E. E. CREPS 
PlUll!RS DASK Ht:11.J)INC, MÁSODIK EM'ELF.T. 
INDIANA, PA. 
·11,,.,orok bl:alon1•aat lord11IAal-1t ,Muiúl. Mltt· 
'-'Ur ntld _..w,Mt6-, j1116,:,-,. 111ti„1r .t. 
Kb--r:••....,.,...t .. ,,.rU..,;t. 
A ,.,n.o.&llb Hll.4k•t kHU-
·•• Nlld .. ..,,. ,.táa,.. fflk 
Ml• ... , ... k N~Mfl<I faa W. ,,u. J61 •• ,,111 , .... ,._ -
Sil&• "1 ... Upll•~ Ul.llto-
1ltoa, 11ocJ, - 1-1 "'6pd..,_ 
111,i,.,..-ü,,t ,_ ,..,_....._ • d,_ 




RaklAron tart pipit, do-
hlnr. betth'lt H aok mln-
dN1ffle uU~ dol•ot. 
Brownsville, PL · 
A depol mellett. .................... ~ 
Aiirt rogvsink1t1,lwtJ11ltt : 
umul}unlt. A ttrt r.a,1111/lk ■ 
IU, lio,11 ö,,t 'tlláud lflrfl• : 
f,lrl6ellÖltl/#l/ff . : 
SIMON BROWN, : 
subómester ! 
l'ua.ld1t, tl,itltáM drfil• : 
laI,,,.k. NIi rllltáatt U • 
rllw,ad1U1ft. • : 
22 Markel Street, : 
Brownsville, Pa. : 
r••••••••••••••••-• 
"THE FAIR" 
Ruha is cipö-iizlet 
A. KRIIVAWNIK, 
tulajdonos 
/IOMBR CITY, PA . 
r , ,11. "61 n ,~,,,.1r. 
d,,lltH na.Wlr "°'11 
n1i.uttt .... 
Ml •LMI'"' Wu,J.slrl ......, .... _..,,.....,, .. 
......... -
JIJJl,,e _,_., "'ut ta• 
,-.u_..1eJlhwl•lf. 
-Vissza akar menni 
a szülőhazájába? 
Amerika 1:ive,e11 fogadta, amikor idejött 
-é• azt azeretné, hog11 mo,t maradjon itt. 
• ., .... nu~.__.lr,-.-., .. 11111 .. 1118 1111 ne Nk6.lj.1" "--""--
1,m •·n f••t11MIJl!ai111.umfi1,ulnfajf,t.a.kJl)"'1)1''"an 
W•nb f•lrflll~ A .... , ""lolr:. a .....,.,,...,,..,11: 1 a J11 
1al-lr i11. 11 l"J-\ 1ll~•-- QDJIÜ. F.-W:kct.Vlr: -.lr:l"I • 
~~~11!;.~•;':~111~u:~~~11i:r.;-lrir!.ü:::: 
nullflll ,jcyO.d,,11 aa rlha•ron ottbasa utint 
,,. a•u1jn •lj,-•11 1 .....,. MP . ..-J.k„r IJHI"\ a ka.j6 ff a 
killl."1~0.1, fri11.1.11t a &Ulnf'lk ('\hit u a utal-~- aatlJ 
6rkf11t lll H l'J \•11!• ll1J'\VII tlAU I Nub.d.i« 1&0bl"II 
th,u,..,.,_ aiUn1 fnc1Jja a ""'lMk>rllit IIU'ITltH•I a 
;:::.·,:r.';7:: ~~~:;~;~!:~:~=-~j:t:1r:('~~-
,.,1 .. ,i •••Mlffl11,1r:. 
Aru1inJ>t1M.,.a&.illtk••1nk.ltbpot1. 
,_,Ura j,i,~l..t..aff' 1111 aatrt fii IMolJ.c ..-.:iL 1.M 
hallt. b ~ a ~l,1111 \,toriltoua a fo,ad•l-'t. 
l·.allun·an all,,11- "'11 a bl,lJ""°'liol"I a1a1 am,\l<n 
.._ <'aiw-mrk. ,\ ~ni'"' nf'• lr:f'rllh pin.l!rbt. •lkiil..U..11• 
trJ'f'l"l'k<'1t u i&ke1'1.t1 1111 J..-di« f'larhf'lt'tl a._ ~H Wl,nlikba 
a11.-,.llQ1'y•al••1•e.1•nJ«•tt„ll11>L 
t.a in,nJ,olk,lllll lluJ„11. lws)· hbat ,f'li.l. k 111 _ ... ,t 
/t,IQf'Mlú,l,p_ 
t... auitln lr1turl a halwnl 
it„ A••nlla f,nb .. , h,nhlit. i.o,y ..-,i~ a 1y6MI•• 111· 
"1u.;,han l11„r •r.,•n.ar a ~batlJ•. .-.. 1,,- A-nlti1 
ira-1tnna f'I fjnyn}f'I. H f'"•Jlil ,íU•nt ~"IJ• bel 
011 f~rlín.ak ln~ou)!illt. t•1U1ől tal" t.:rfU&alt '9 a1111 
f;.rf1frlf'II \af'nllinall 
~, .. u ... haJ,Obl ,iutf'DI 
\'Wn,lt l ,1btr1~ Uou,klklll 
1't'.-11„11r t>C"..-1"11 .llallijlt 1„1,.._ f'l"l!j,,'rf'4. 
,-_.. 111,-.1 a ,,.. .. 1 .. 11 bua .. , aldr,a. ""'1 lel aki •• 
•·• nr•" ~,, .. 11QH, .. n 1,aai •-nuua,.11: bllOn)'llh - lr:11• · 
J•U ,.:_.1 abból a ~{;lf'l-bll. ...tr-k 111.i~l'Wbilll .rJ 
k•ull .. \ .-,:1:iuba,.. A-nb Nld1• -'- •"• ia-n pl"l'III 
Jl"Mtb tlőU 611 
,\ r (fuLl<f'•• , ••mit.• ..-h a llal11,ra a\all ..a:a.tf'II 
11jra •"•kn,lodoU. "ubuMk. IM-rW.Uk N ldl'ti 1,1&lo1ilr: 
•1Milntk t:.. ••nllll. ac>lr .,..rú.l ~l<!llt, d• Jl'IHII ,.,-.tial 
tuhb 011111,nt .i....tit,h 111.ia tt N tihb ,vitat ••icf titl4 •"" 
Ualkal•aklla.l • 
-.i.", ,.,ri~ no 1-ltlmi,.u-rtuhr a• 6hui6.o 
,\-rilr:balt lr:,11 ~'-Rl P ...,.._ ... u„o&. Aki lf'ŰI 
f1nara .-lJ,tk, uu M fn• w.,....., •-ltlt lallbaL 
"i1-\ili>l1uAJUUlk u tnlell• ki„jnja. llntr1 111 ••r-ad.J."' 
!::~~:=--m:.r:.i~ -,r1~ .. t 1.=11~:r~ .:;: . 
„11,raak aílb#p 1&11 Eu.rt'opAt 11Jrai-p1~L 
A •ullkud611 - _,. tu.lat.üou ,.._..u •- t~. 
ai.:.., • au11~ -.lf'.)f' \ii ~,r1r,,._u - _.....,,ru: a .-kJI 
;,.,a11„aill••P1 
Ea mnf Pltl~l•h a11Pú.llapotolr:ai, jt,bb .ecf\11<-t'-' ., 
-11yokal k ,.,bb fi#l"'1 jtldt. 
_.., !!'!'t:•;~.~lt:~~:. ~~~ja• ,.Cfi0 otti..-
lh•t. hull'f 1U , .. t .-.rtllffdl• U Ull1 a tikfT f.W,• 
•i;.r1.,._ra.c1a&int 
A•mlia1k f1•P oJ1u polf!Ú'OU' -..u _...,., aLu 
a•ily.-onia. 
llrnljffl, bt,aú1Jt'1l "'---''al a~ 
.,..·~="t~::W~ •~-J 
jol,b y1U~6lb ...... ~ hl f...,Jr:  
f...plr: ..,J,lkuaw.i. ni~III. --61,ait __,r1,1r:11 ~t' 
s, ~)a ,,n 1 --u;-1. • ,....,_ aki 
a~llll.11. ho«J' tuJAI. •IIJ'..-k ~bu a ~ 6a 
....,..,a.,;. l&ilbfs ....-. •u ll&fln 
J61f-1ulJ11, ... ~ ........ :-,;.,--'1,-..t. ..... 
•b•.' ._-,;e-.:~•.,...•'-
-~:~:aJu;~...:-=~~~ 
.. ~jlna.11,..,. ...,., .. ,....., u.p;.. 
Amerika kell nekem! 
j 
,tlodiMHl~rri,-.,,.r 
/Jiu6ir6 i, KlhJ~,r,I 
1830 STATE ST., 
(;RA."1TE CITY. ILI,. 
t:l~MWJ-....-lllaP'-dla~ 
• ,,_.,_. ,. U..hff,_. --"-'-•,...•~--.. ,. ,..._kk. - .............. MII...._,.....,_,....,,_ 
w.......•~-,-* - "'f. a-<'Wlo ... _ _,. ·-l(lal,,dl T....,..._ QS.tl 
lta -11lrNd&ffk. fOP1hdjasok 
J.1&&.l-aa) Q .W -..0-H 
Lo,:a.11 ... ,-etb-.Jtaa,lit,;.11,. 
R.R. a..d, 
LOGAN, W. VA. ~· 
Kompánia stórok 
Coal Cll11, Ill. 
w„t Frankforl, Ill. 
Buckn,r, Ill. 
Cald=II, Ill. 
Chrialopht!r, Ill • 
Norlh Cil11, Ill. 
Perahing, Ill. 
11,~., .. .,.. 





TlutU4 I• -U.. hhk, 
IU IIAIUCBT STU~T 
IÍ·-········· 
j Hrtések és 
: ,..,._ 
t UU.lotll .......... 
: ~,.:..n.~-:.•l 
,.....,..c,ttL 
i ,,..,...,., =~-:-- ... ?U --~ 
